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1. Indledning 
Som radgiver for K~ge kommune har Dansk Geoteknik A/S foranlediget ud-
f~rt en r~kke modelfors~g med b~ lgeuro i den planlagte lystbadehavn 
ved Tangmosevej, nord for den eksisterende havn i K~ge. Formalet med 
unders~gelsen har v~ret at klarl~gge omfanget af b~lgeuroen i havne-
bassinerne ved liggepladserne. 
Dansk Geoteknik A/S's opl~g fremgar af D.G. 's bilag nr. 22 (Sag 70440-
II K~ge, skitseforslag Sa af 28.9.76). Endvidere har man unders~gt et 
af D.G. udarbejdet alternativt forr,lag, betegnet skitse l af 31.8 . 77, 
ovenn~vnte sagsnummer. 
Herv~rende rapport er udarbejdet af civilingeni~r Torben Larsen. 
2. Konklusion 
Resultaterne af modelfors~g€ne er angivet pa bilagene nr. l-18, og man 
kan heraf konkludere: 
l. Af hensyn til b~lgeuroen ved det sydlige havneafsnits ~stligste 
liggepladser vil det v~re n~dvendigt at f~re den sydlige indermole 
sa langt mod ~st som angivet i Dansk Geoteknik A/S's oprindelige 
forslag. 
2. Orienterende fors~g viser, at retningen af linief~ringen af nordre 
ydermole er uden betydning for b~lgeuroen ved liggepladserne. 
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3. B~lgeforholdene ved K~ge 
De farligste b~lger pa lokaliteten komrner fra retningen lidt nord for 
SE, hvor det frie stril!k nar ned til Polens nordkyst. Mod E har man 
frit str~ til Skanes vestkyst og det korteste frie str~ har man mod 
NE til Amagers sydkyst. I konsekvens heraf er havnemundingen saledes 
placeret, at abningen er rettet mod NE. Herved har man opnaet, at den 
farligste b~lgeretning fra SE ikke vil give problemer med b~lgeuroen 
i havnebassinerne. 
Pa grundlag af s~kort nr. 130 "Sundet" m.v. kan det frie stril!k opma-
les til: 
12 s~mil 
25 s~mil 
160 s~mil 
If~lge "Den danske Hav nelods" kan man forvente op til 1,6 m h•jvande 
ved kraftige vindstyrker fra ·,o~E til SE, hvilket ma tages med i vurde-
ringerne af b•lgeforholdene. Da de kraftigste vindstyrker forekommer 
i vinterhalvaret, hvor lystbadene normalt er pa land, sk~nnes det til-
stril!kkeligt at vurdere b~lgeforholdene under foruds<Etning af en vand-
stand pa 1 m over daglig vande. 
Pa grundlag af fritstril!kdiagramrner kan f~lgende b~lgeparametre heref-
ter beregnes ved havnemundingen ved lystbadehavnen ved en vanddybde pa 
5 m (incl. l m h~jvande): 
Signifikant b~lgeh.jde i m 
Vindretning Vindstyrke 
10 m/sec i 20 m/ sec 30 m/sec 
NE 0,9 2,1 3 '3 
E 1,2 3 '0 4 '0 
SE 2,2 4,0 4,0 
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Signifikant b~1geperiode i sec 
Vindretning Vindstyrke 
10 m/s 20 m/s 30 m/s 
NE 4 5,5 6,5 
E 5 7 8 
SE 7 10" 12" 
.. hyppigheden af sadanne perioder vi1 V<Ere mindre end hyppigheden af 
den ti1h~rende vindvektor (styrke og retning), idet vindens varig-
hed i a1minde1ighed ikke er t ilstr<Ekke1ig til opnae1se af disse pe-
rioder. 
Norma1t ti1stra!ber man, at b~1geh~jden ved 1iggepladserne i en lyst-
badehavn ikke overskrider 10-20 cm, noget afh<Engig af b~lgernes ind-
fa1dsretning og fort~jningsarrangementet. 
Hyppigheden af vindstyrker st~rre end 10 m/ sec i sektoren fra NE til 
SE er ea. 3,5% , svarende til ea . 13 d~gn/ar, hyppigheden af vindstyr-
ker st~rre end 20 m/sec er ea. 0,5%, svarende til ea. 45 timer/ar og 
hyppigheden af vindstyrker st~rre end 30 m/sec er i st~rre1sesordenen 
0,01%, svarende ti1 ea . 1 time/ar. Disse ta l er gennemsnitsta1 for 
aret. Sarnrnenho1des dette med ovenn<Evnte b~1geberegninger, sk~nner man 
nedenstaende b~lgeparametre som V<Erende grund1aget for b~1geurofors~­
gene: 
Vindretning I Signifikant Signifikant Maksimal tillade1ig 
b~1geh~jde b~ lgeperiode b~lgeh~jdekoefficient 
NE 2' 5 4-6 0 ,04-0,08 
E 3' 5 4 - 8 0,03 -0,06 
SE 4 '0 4-9 0 ,0 3-0,05 
Man bem<Erker, at disse krav ti1 b~1geh~jdekoeffic ie nten ikke varierer 
kraftigt med hyppigheden af vindstyrken, hvorfor det ikke er v<Esent-
ligt at fasts~tte n~jere statistiske krav ti l b~lgeuroen i havnen. U-
sikkerheden pa fasts<Ettelse af gr~sen mellem hvad der er acceptabelt 
og uacceptabe1t for de fort~jede bade er relativ stor og ti11ader kun 
ovenn<Evnte, overslagsm<Ess ige beregninger. 
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4. Beskrivelse af model og modelfors•g 
Modellen blev opbygget med l~ngdemalestoksforhold 1:100. Dette medf•r-
te, at kun den sydligste del af havnen kunne medtages i modellen af 
pladsm~ssige arsager. Imidlertid kan man urniddelbart afg.re, at den 
valgte havneudformning kun kan give anledning til eventuel b•lgeuro 
i den sydlige del, hvorfor det af hensyn til malen•jagtigheden er at 
foretr~ke at arbejde med sa start et malestoksforhold som muligt. 
Da vanddybden i og ornkring havnen kun varierer svagt og da det samti-
dig ved simple beregninger kan vises, at denne variation kun har meget 
begr~nset indflydelse pa b•lgel~gden, blev modellen opbygget med vand-
ret bund. Af maletekniske grunde blev vanddybden fastsat til 10 cm. Til 
trods for, at man herved arbejder med fortegnet h•jdemalestok, blev 
konstruktionerne i modellen opbygget saledes, at refleksionsforholdene 
blev reproduceret bedst muligt. 
Samtlige opstillinger blev unders•gt for b•lgeperioderne 0,3, 0,5 og 
0,7 sec, hvilket svarer til prototypeb•lgeperioder pa 3, 6 og 9 sec. 
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5. Kommentarer til maleresultater 
Bilagene nr. l til 6 omhandler resultaterne fra fors~gene med den op-
rindelige planl~sning. For det f~rste bemrerker man, at det er b~lger 
fra NE, som giver de st~rste b~lgeh~jder ved liggepladserne. Endvide-
re ses at kun b~lgeperioden pa 6 sec bringer b~lgeh~jdekoefficienten 
op i det omrade, som tidligere er fastsat som maksimalt tilladeligt. 
Man sk~nner dog, at forholdene er acceptable. 
Bilagene nr. 7 til 12 angiver resultaterne fra fors~gene med den al-
ternative planl~sning. Det fremgar heraf, at man er oppe pa en b~lge­
h~jde pa ea. 40-50 cm ved de yderste liggepladser ved broerne, og det-
te kan nreppe accepteres. Det samme grelder for den version af den al-
ternative l~sning, som er vist pa bilagene nr. 13 til 18 (incl.). Ogsa 
her ma man frarade, at denne l~sning tages i anvendelse, pa grund af 
b~lgeh~jderne ved de yderste liggepladser. 
Man har ud over de pa bilagene viste resultater unders~gt konsekvenser-
ne af at dreje den nordre ydermole, saledes at molehovedet fastholdes, 
men molens retning blev den retning, som ydermolen vil fa ved udbygning 
af havnens 2. etape. 
De orienterende fors~g viste som ventet ingen forskel pa b~lgeuroen i 
forhavnen eller ved liggepladserne, hvad enten den nordre ydermole var 
drejet eller ikke. Hvad angar b~lgepavirkningen pa omradet umiddelbart 
nord for sli!!bestederne safremt molen drejes, viser maleresultater og 
beregninger, at de st~rste b~lger forekommer ved vind fra NE og at den 
signifikante b~lgeh~jde vil blive omkring 50% af den indkomne b~lge. 
Til afslutning skal man for god ordens skyld g~re opm~rksom pa, at mo-
delfors~gene har vreret udf~rt saledes, at b~lgeoverskyl over ydermoler-
ne ikke har fundet sted og at fastsrettelse af ydermolernes kronekote 
ikke har vreret omfattet af unders~gelsen. 
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